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S E G U I M O S SIN E N T E R A R N O S 
Nuestro colega madri leño «El Sol» pu-
blica las siguientes interesantes l í n e a s : 
wPará cóhpce? la opinión del ex presi-
dente del Consejo don Antonio M a m a 
acerca deO actual naómeiito político, le 
visitamos 'hoy en su finca de S p l ó r / n n u . 
éá nombre de «El Sol». 
por ser las que m á s interés le ofrecen, 
sus ratos de ocio, si es que alguno tiene, 
los pasa leyendo obras que le evocan 
aquella tierra, si no por el asunto, por-
que sus autores nacieron en ella, y cuan- " ; 
do las obras se agotan, para testimo-' POR TF.LEI-GNO 
.dar ía su cariño, recurl-e a su ingenio. B A R C E L O N A . 13.-A ultima hora de 
y escribe, arroja su amor, su entusias- la noche pasada h a b í a algunos grupos 
mu, a las cuartillas, haciendo literatu- fronte al monumento de Rafael Casano-
LA L I S T A C I V I L I T A L I A N A 
EsiridenclaHataianisias.; Renuncia de tres millones. 
MADRID, 13. 
ROMA.—He aquí textualmente reprodu 
cida la carta autógrafa, del Rey, con que 
va precedido el preámbulo d á proyecto 
de ley presentado ayer al Parlamento por 
ra, paesia, historia, etcétera, algo, ^n ya a | ^lie habían ido para depositar flo- el presidente del Consejo modiftcando la 
Un, que acaso no tenga ivalor alguno ante coron 
la cntica.pero que sí le tiene si se consi-
xiera que es el nojuenaje que a l a patria Pasaron por allí varios militares a ca-
C ^ i S d e t o - d e s u s ' l i J ^ y. es que el bailo y de los grupos salieron gritos 
montañés^-ya lo dijo Pereda en su cuen- (interrumpe l a censura), resultando he-
El señor Maura tuvo para «El Sol» pa ta «Los dos s istemas»—siente muy vivo ridog y un oficial contuso. 
labras de elogio, lamentando que el de- en su pecho ei santo amor a su patria. Lc>s manifestantes, en grupo, marcha-
m i i o . c. firme propósito, segün « „ , » e i ^ ^ ^ ^ ^ W ^ - • * ^iga regionalista, donde dieron 
sé habían impuesto al reürarse a des- ^ n& de y ¿ la tierruca querida; en mueras a Cambó y Ventosa y obligaron 
cansar a «este rinconuco de l a Monta ¡.lls párrafos pongo mi alma y quedóme a izar l a bandera catalana, 
ña» no le permitiera satisfacer los deseos con ^ deseo de en ellas poner también- Luego marcharon al palacio del obis-
que a él nos llevaron. mi cuerpo ( ¡s i fuera posible!), pa.-a ii- p0) don(je cantaron «Els Segadors», y, 
—No es que esté retirado—añadió—. a disfrutar de l a hospitalidad que axjue- últüno, se dirigieron a la Diputación, 
Sigo paso a paso l a polít ica. Tengo mi ^ r ^ \ ^ ^ l r l s * pretendiendo que la bandera española, 
criterio formado; pero como me he ne- 1 
gadó a hablar a otros periodistas espa-
dotarión de la Corona y reorganizando 
el patrimonio art í s t ico-ñacional : 
«Quendd presidente: 
Terminada la guerra que unió a todas 
las almas en un mismo esfuerzo tennz, y 
lograda y a una victoria que ha dado a 
Italia mayor segurida dy prestigio en e! 
inundo, cúmplenos ahora reanudar con 
reforzado vigor nuestra labor pacífica. 
D!ebe i r aparejado un m á s modesto vi-
vir con un favor m á s grande en las-
obras, 
Deseo, por lo tanto, que parte de los 
bienes hasta ahora disfrutados por la Co-
rona sean devueltos a l Estado y que cuan 
los de ellos son fuente de ingresos sean 
n didos a l a llamada obra nacional de. los 
A cuatro ki lómetros de Tubil la del que ondeaba con motivo de l a celebración combatientes. 
Agua, donde comienza el fantástico pa l , de-la asamblea de la Mancomunidad, E s esta, a juicio mío, oportuna ocasión 
pósito, que le aseguro es firmísimo, na Madrid. E s pequeño y luce una hermosa 
da puedo decir a usted porque no creo casa blasonada; también en l a abundan-
llegado .'1 momento de hablar. Hablará cia e casas señoria les se nota la proxi-
& , , , „ midad de l a vieja Cantabria y del valle 
euando vuelva a Madrid, o cuando se (|e eli ^ ü a i e s está el origen de 
me Uamf a Madrid, y crea usted que ten- caSi todos Jos linajes. 
dr ía una verdadera satisfacción en que Ya en el kilómetro 54 ériéóntrapios btro 
fuera «El Sol» el periódico que recogiera pueblo ideal, San Felices; os también pe 
mis primeras declaraciones, si ellas, sien ^ e ñ o y también ü e n e algunas casas que 
el detenido logró escapar. 
E N B R E V E , D E B U T DE 
Amalia Isaura 
EN SANTOÑA 
do mías , pudieran tener a lgún interés. 
Con nadie hablé y con nadie hablan-
mientras permanezca en Solórzano. Y pa 
ra que no pueda tachárseme de informal, 
advri l iré que he expuesto mi opinión so 
bre Tánger, que me pidió por carta el 
director de la «Editorial Africanista», y 
a quien contesté con unas cuartillas 
ostentan blasón, y m í a que llama la aten 
ción por una ventana muy artística. 
Anduvimos dos ki lómetros m á s y nos 
sentamos a descansar, m á s por contení, 
piar a gusto el paisaje que por la fatiga, 
que en realidad aquella tarde no la ha-
bía y que suele tardar mucho m á s en lle-
gar cuando el camino es 'variado y ' 
,•1 lialla recreo la 'vistia.. 
E n 
El induljo enire los peoados 
Al saberse esta m a ñ a n a l a noticia del 
indulto en la población penal de esta vi-
lla, hubo un regocijo sin l ímites . 
Cpmp el único periódico de Santander 
las pequeñas fronteras donde es- qu^ t ra ía el textp íntegro del decreto era 
te nuestro podrían ser reunidos en los pa 
lacios que ba venido disfrutanda .hasta 
ahora la Corona, haciéndose cargo de 
i-ilos la Administración de Antigüedades 
y Bpilas Artes. 
Vn quisiera, por último, que la lisia el 
vil sea disminuida en bres millones de l i -
ras, continuando en vigor, como hasta 
hoy, lo acordado respecto a la devolución 
al Estado de los ñi i l lones que representa 
ban la. dotación de mi madre. 
Mucho le agradeceré se sima usted lle-
var estos deseos míos a la práctica- por 
medio de un proyecto de ley. 
Gracias anticipadas. L e .estrecha cor 
Vi, 
ras antes, 'hubiera adquirido caracteres 
de verdadera catástrofe. 
—A causa de la pertinaz sequía que ha-
dé tiempo viene padeciéndose, de todas 
las fuentes públ icas sólo dos tienen agua. 
E l vecindario, a larmadís imo ante la 
falta del l íquido elemento, ha acudido ai MADRID, 13.—Sin emp n» . 
Ayuntamiento, el cual hace gestiones en aseffurandn a ío, 
procura de agua para aquel vecindario, tizarlo peí o asegurando qUt: ' ( 
—A últ ima ñ o r a de la tarde ha ocurrí- me lo ha dicho un personaje 7 , 
do una sensible desgracia, de l a que ha quien puede creérsele, transí • 
resultado herido de alguna consideración des la interesante noticia fi ^ 
un niño de doce años. iiArfow«. nr. ariu^r*** % 
L a esposa del encargado de la fábrica ^ a d o a un acuerdo en b . J 6 
dé salazones del señor Dehesa./Luciano a una concentración, y envista! 
• rrojó impensadamente un cuchi- se formará un iGabinete a ba<-
" ' ^ ^ í 1 ! ! ? . . . 8 ^ d ? . ^ í ^ " 1 6 ^ ñores Maura, Romanones, La Q ' 
M.i/.a, a i 
lio a un 
cionada, produciéndolo una herida de 
cuatro centímetros de profundidad en te 
región escapular derecha. De realizarse, este hecho tendM 
Inmediatamente fué trasladado el niño a fines de este mes o a —: • 
a la farmacia del señor Martínez, donde 
fué curado de primera intención por ei 
médico don Angel Sender, quien calificó-
la herida de pronóstico reservado. 
L a madre, autora inconsciente de la 




LAS T O R M E N T A S 
Inundaciones y rayos 
La escasezde 
E l alcalde de Torrelavecn .•• 
al gobernador civil, dándole 2 E 
problema que supon.' para 
tnosa ciudad la casi absoliit.w 
harinas. ' , '5 
,Eil marqués de Valdavia le hi? 
ir que de las grandes c á n t i d ¿ ^ 
cho articulo, cuyo envío está al, J 
V A L E N C I A , 13.—Los d a ñ o s causados - l ' ^ ' cubrir las necesidades dfi1? 
w* iQo t ^ ^ t o c A * o ,r^ Ko« CÍH^V Ú R V ' vena la forma de owip,. ai...' 
gones a Torrelavega. 
L A S OBRAS DE LA MAGDALg 
los ex IBSÍÉÍBS de iu 
' a_Soila»(8f. 
Nuestros lectores) tienen segura* 
i. L.e .estrecha cor tormentas ha habido un desprendimien-- conocimiento de que en el nalaniAJ 
d-almente la mane afectuosisimament^ 1 ^ ON LN ¿<A « « ^ ^ .. Í U W H . W . C 0 . 13010í 
POH TELEFONO 
por las tormentas de ayer han sido enor. 
mes. 
E n los alrededores de L i r i a un vendi-
miador resultó muerto por una ohispa. 
E n Alblat una mujer fué muerta por 
ota chispa cuando se refugió debajo de 
una higuera. 
Los arrozales se han inujidado. 
« » * 
•MALAGA, 13.—A consecuencia de las 
en 
suyo, Vi t tor io Ememuel .» 
autógrafas dándole mi parecer sobn- lábamos sentados habían 'hecho nido los ipuEiBLO CAJvITAiBRO, pronto quedó 
asunto ime.-naoionaJ tan importante, por ™ ¡ a n o s g , * ^ ^ ^ * » ^ agotado por los penados. 
':o¡ 1 .sii.icr<ir que a E s p a ñ a no se debe ocul-
tar cuestión de tanta trascendencia. 
De polít ica menuda o de «politicaza», 
y a se hablará. Es tá atravesando el mun^ 
do por una transformación, y con ser 
mucho lo que ha pasado, nada represen, 
ta para lo que ha de venir. 
España sufre en estos momentos las 
conscrurnrias de esa convulsión. Nosotros 
mismos no i<ibserviajmos la transforma-
ción que nuestro p a í s ha tenido. A pesar 
de esa parte de polít ica sucia , rastrera, 
vamos hacia adelante, despacio, con mu 
chos años de retraso; pero se avanza. P a -
saron los tiempos en que al salir los po 
lít icos de Madrid y llegar a Pozuelo se 
creían en el.deber de hacer declaracio. 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión ésta Corporación. 
A los primeros disparos empezaron a sa- L a libertad alcanza, en la prisión cen- bajo la presidencia del señoi- Lastra:-, 
lir aves en gran aoundancia, volando en tral, a unos quince o veinte reclusos, pues asistiendo los vocales s eñó le s García Me. 
torno de aquellas piedras, obeliscos na ^ m a y o r í a son presos por delitos comu- rante. Agüero, Regato y Trevilla, adop|áii 
ú n ales algunas, contribuyendo a aumen , . n ó W PM™ ounroni* úose las S1gu¡eiltes resoluciones: 
tai- d aspecto fantástico del paisaje. nes, y en ei Dueso a cerca de cuarenta, . Se (.(,nsMnará. t.n a,,:i (.| sentimiento 
I 11 ,1 mismo sitio, y por verdadera CÍU. Inútil es decir que estos penados mués- de la Corppración por el ¡allccimicnto dp 
sualidad, encontramo» un fósil, del gé- tran su a legr ía en todo momento y de- don Rosendo Fernández Valdor, ijx di; i i 
m ío cquidnus, muy semejante, aunque- sea¡n ;irdientemente que llegue el día en ti,,l" Provincial ex presidenta de la Dipu 
- que se abran para ellos las pueptas de] 
presidio. 
N, C. 
to en la v ía férrea, entre Gaucín y San Magdalena se llevan a efecto estosi 
[ Pablo, llegando todos los trenes retrasa, algunas obras que pudiéramos 
CÍQS. detalle. 
E n una casa había varias personas ve- Se ha didho que las obras en CUÍ 
lando un cadáver y fueron sorprendidas se debían a l a .necesidad de acondictf 
por la inundación. Pidieron auxilio y dis determinadas dependencias del 
dispararon tiros, sa lvándose de una lacio, toda vez que Su Mjestad la 1 
mas pequeño, a los que en tanta abun 
dancia se encuentran en Los Molinucos, 
próximo a Santander, y en un pueblo 
montañés llamado Molleda, cerca de U n . 
quera. 
Km).rendimos de nuevo la marcha ; en 
el kilómetro 57 (298) vemos en el fondo 
del barranco por ei que corre el rio R u -
drón ei balneario de Valdeiateja, 'de 
aguas termales. Estamos en un terreno 
sajito, muy próximos al lugar en que en 
agosto de 304, según dice el Padre Fiórez 
nes. Se convencieron del ridídulo, y ya, e,í el tomo X X V I I de su «España Sagra-
por suerte, son pocos los que aprovechan cia", íueron martirizadas por orden del 
el veraneo para expansiones polít icas. 
^ N o es señor Maura—le d i j i m o s -
unas declaraciones de verano lo que ve-
nimos a solicitar de usted, sino una opi- en el que desemboca el Rudrón; cimbró 
nión sobre el actual momento político, Por esia Parte, aunque profundo, es muy 
que no deja de tener gravedad. estrecho de cauce; nadie dir ía que es el 
- P o r eso-nos c o n t e s t ó - , por ser el teniendo en cuenta l a anchura c 
momento como es, por lo que puede venir tiene, 
de este momento, no es la ocasión de ha E l paisaje cambia algo; y a no es tan 
blar. Y a l legará. 
L a s cosas iban de sucederse con tanta 
rapidez, que no les faltarán a ustedes oca 
sión de recoger impresiones, porque la 
Prensa es uno de los elementos que m á s 
c o j i t r i b i i y c i i ¡il desarrollo general de la 
tación, comiiiiicando a la familia sentido 
pésame. 
Rñterado del lelegraina (pie dirije el di 
rei-ior general Comúntóao^ónes, dando 
cmmui de haberse firmado hi Heal orden 
estableciéndose el servicio de automóvi-
les para la condnejón de viajeros y eo 
rrespondencia desde la.esta#pn de Treto 
hasta «I pueblo de Otañes, en el Ayunta-
Los iñijos de doña Lu i sa y don Cario? miento do Castro Urdíales, se acuerda 
estmieron en la m a ñ a n a de ayer en la dar expresivas gracias al señor Ruano, 
playa. Adoptado el año de 1916' el acuerdo de 
Doña Luisa no salió de su hotel en toda conceder al Estado la subvención del 15 
la m a ñ a n a . por 100 de los gastos que origine la insta 
El veraneo de ios iníanles. 
muerte cierta. 
La» tuberías de las fuentes públicas 
han sido cortadas. 
^^•vvvvvvvvvvvvv^•vvvvvvvvvvvvwvvA•v \̂vvv\'•. vvwvvv\ 
P O S T R E I D E A L 
Ea el más económico-
El m á s delicioso. 
En ultramarinos. 
E N T R E % L L O S 
El carbúii vJas Izquierdas. 
uEl País» y «El Socialista» siguen dis-
cutiendo lo que se refiere a la exporta-
ción de carbones, sosteniendo el primero 
de dichos periódicos una c a m p a ñ a en 
contra la intentada exportación, cosa 
a c o m p a ñ a d a de Su Alteza el prinii 
Asturias, pasar ía en él una grani 
de l a temporada de otoño. 
Nosotros no ¡hemos podido ce 
la exactitud de este rumor, cuyai 
mación nos satisfaría sinceramentíj 
mo a todos las santanderinos. 
iPero a nosotros llega una noticia,! 
exactitud, naturalmente, tampoco i 
factible comprobar, que jiaj 
gran interés y que tiene, «e^ún na 
informes, relación con las obrasi 
efectúan en el real palacio. 
Esta noticia habla de la próximal 
da a Santander, con objeto de 
temporada en el magnífico alcázarj 
Magdalena, de ios ex emperadoMl 
^Uaa. ^ c i ó n encesta provincia de la red telefó- ^ ¡os españole"1108 ',lmejlsa mayí>na Airstria-Hungría, archiduque Don Carlos estuvo en el-campo de Cfll 
degenerado a ratos en P™10688- zita-
entre el señor Lerroux Como comprenderán nuestros 
• o-, « - - - — —ior Llaneza, que creía nada podemos asegurar a este resp» 
neral de -Comunicaciones la concesión del Ju'|,,ftcad.a ,a exportación Damos la noticia tal y como a na 
servicio con Ja rapidez posible. ^ S r í a í s f ' T ^ i c l f a (b.n ^ n m ^ U ^ estimando como muy Se nombra una Comisión commipstíi rip Jr . C^J 1 «ns», a ingma a don Kamon . .^. . . .^ . . . . .. 
«chalet». 
Según nuestras noticias los infantes 
Carlos tienen el propó- los señores Agüero Regato, Rivas y Du-
sito de trasladarse, pasado no mucho ranle, para que asistan representando a 08 Parrafos: 
¡ isió  c puesta de ÍT * , ' ^ll,6L(líí " u nara  „ 
mismo que b a ñ a ios muros de Zaragoza doña Lu i sa y don v  FernarK.1,'z. de Ribade«eUa, y de eüa son eonnrmación. 
«Por el recorte de «El Comercio», de tiempo, a la hermosa finca que en Villa- la Diputación a los actos religiosos que r - - - ? A 




V amablemente, bab lándonos del tiem-
•ruinpida por 
carretera; prados, arboledas y el río re-
flejando el color de éstas, que eran fron-
oo.sa6 en sus orillas, 
mi el ki lómetro 01 (302) está Quinta-
niUa de Escalada, pueblo pequeño perú 
po y de las bellezas de ja Montaña, dio muy bonito; sus casas no tienen ya nui-
el señor Maura por terminada su breve 1 diferencia con las característ icas 
conversación con nosotros » ' rüe la Montaña, incluso l a sqlana. L a ca-
rsa ê i que pasamos la noche es para mi 
agradabi l í s ima, pues me daba l a sensa-
ción de que estaba ya en la tierruca, 
aqueüa tienda en que se ve ían dalles y 
albarcas contribuían a mantenerme en 
mi i lusión. Estas emociones no se sien-
len cuando se viaja en el tren, ponqué 
no es posible darse cuenta de los cam-
bios que, a d e m á s del paisaje, ai pasar 
ne una región a otra, se aprecian en lo 
iioniL-stico, en ei carácter de sus pobla-
dorea 
Cenaron con nosotros aquella noche 
dos jóvenes santanderinos que iban a 
Santander desde Burgos, donde habían 
l-on TELEFONO 
sea la temporada invernal, se traslada- ción de ToraetaVega; -Pontón ^de Ruda a a dlc'í10 senor' ihciéndole que estaba equi SAN S E B A S T I A N , 13.—En 
rán de nuevo a Santander, y no nos apar Esles; de. Sania Lucía a la ^irgen de l a ^ M J mforihado, pidiéndole que SfMliana dp estp se reunirt «I 
tamos mucho de los informes que nos-han PeftA; se acuerda que por administración . . v n l L i ^C1,9aci0« 0 ^ demostrara . r m ^ i t , ^ Nncional del 
facilitado si decimos que es propósito de- se preste este servicio. con pruebas ciudad el Instituto National a 
cidido de don Carlos v doña Luisa el re- , Se aprobaron las subastas de acopios S { i L.laneza 110 SÓ10' nü se ,m lSlón-
partir la vida, durante la mayor parte de piedra para la carreteras provinciales na c.ontestar' 81,10 ^ insiste en sus K.ntre los temas figuran los siguia 
del año, entre Santander y el menciona- y so adindiran a los licitadores don E r a n acusaciones, sm aportar pruebas de nin- ((plan gra(iual de seguros prep 
do y s impát ico pueblo sevillano. cisco Gianel, las de Añero a la Cavada 5 gu.pa _ a f • . . Rmdsi/in df tarifa-^RonificaciÓD 1 
Ni que decir tiene que esta noticia ha a Pedreña, y la de Beranga a Cagigas _ *.Es «ste^proceder correcto m propio de 
santanderinos. 
EN S O L A R E S 
CARTAS A TILDUCA 
El E b r o ^ e l Rudrón. 
Mi amiga más estimada: Con l a ííe-
n u c a ocurro lo que con la madre, que 
no se da uno cuenta de lo que vale hasta 
que so está lejos de ella, donde no nos 
puede prodigar sus cuidados. Si vieras, 
Tilduca, cuánto se echa de menos esa 
región deliciosa, cuna de lo nobleza, cuan 
do las exigencias de la ^ida o los capri - ' cumprado un auto «Dodge» que había te- del a l iña de nuestro Horado amigo 
ohos de la diosa Fortuna, obligan al que I nido mal estreno, pues el alumbrado que celent ís imo señor don Rosendo 
u n e UCT.II i i c n t : u n e rom. i i i n i c i u . u u a r e u i eoa, \ i a oe n o r i i i u ' a a t.asiffas • - t , 7 : t - ^ ^ f . » ' v.». ^nfli/to 
de causar acá excelente efecto, pues los Plantadas; a" don Baldomero Puente, de ^ e n profese al honor ajeno el respeto cial de operaciones.—Implantación 
serenísmos infarites cuentan con muchí- Pronillo a Corbán, y a don Celestino Pe- ^V; P1 P41-19- d suyo.. guros de supervivencia y otros.» 
simas y justificadas s impat ías entre los ña, la de Orzales a Valdearrollo. ,Y(¡. }u' h<' acusado a Llaneza ni le he se espera que el Rey se digne P" espera que el Rey Se aplaza para la sesión próxima la de ^ T " " ^ Uiiua- ^ W - inlflvención alffunô p q_tosJ 
darac ión de apremio o imposición de los P ^ a m e n t a n a , y si o hubiera hecho, ni al8:iino <3e est(>s actos-
recargos correspondientes contra ol Avun aun ^ t e n d r í a explicación que su res-, 
Funerales por el alma del señor 
Fernández Valdor. 
E n la iglesia de Valdecilla se 
ron aver solemnes funerales en 
no h a satisfecho en su in- puesta fuese dura, aunque calumniosa, 
y añadiese la jactancia de citarme ante 
ln miento que 
tegri 
del pr imero / l e g n n d o " W m ^ t í e "dei'a-cl . U s t e d "comprenderá que yo tengo e 
tual ejercicio" :brada experiencia para no caer en tales 
Se cm-oden veinte cHas do Mcencia al lazos- X0, no W*™ nada judicialmentr 
í idad las cantidades que les enrrespon LrTttUr^ m j ^ t a u c i a ue cu 
e ingresar por contingente provincial lof,1 P '̂" calumniador, 
l [. v segumlo Iriinosli-e l a  ^ " « F W d e
vivió en ella disfrutando de sus encan-
tos, a trasladarse a otras regiones que 
llevarán 'ventaja en materia económica, 
pero no en el carácter bonachón de sus 
pobladores ni en la grandiosidad de los 
paisajes con que la enga lanó la Natura-
loza; a otras ciudades en que la vida es 
m á s agitada, en donde el hombre vive 
por y para el negocio, sin rendir culto a 
las magnificencias creadas por Dios, de 
las que es un templo sublimo' la (^pital 
montañesa . 
E l que fué as í arrancado a la tierra 
amada, busca diariamente en los perió-
dicos noticias do ella para leerlas primero 
VVVVA/\VVVVVVV^VVVVVV\VVV 
íunc ionaba perfectamente en Burgos no dez Valdor, que en paz descanse. tación del actual mes. 
aabia quién le hiciera funcionar, y era Al acto asist ió una numerosa concu- Queda aprobada la monta de estancias 
una aventura lanzarse por l a carretera rrencia, compuesta por personas de to- de dementes en el Manicomio de Valla-
con los faros apagados. Puedo asegurar das las clases sociales. dolid perlenociont.es al mes de agosto y la 
que se acordaron de los burgaleses con Pres id ió el duelo el ilustre expresiden- do -asios menores de la p m T ó n •eomcefo 
una s impat ía muy semejante a la que te del Consejo don Antonio Maura, acom nal para ol présente mes. 
les teníamos nosotros. pañado de la familia del señor Fernán-
Después de cenar y despedirnos de los dez Valdor, 
automovilistas, nos fuimos a acostar; En la iglesia se hallaban presentes nu-
desde la solana escuchamos los rumore» merosís ima» personalidades de los Ayun-
del río Ebro, el río de l a nacionaJidad tamierttos inmediatos y de la capital. Uaflolíd Itííj presuntos dementes do Vi - ^ P^'fu8,.HCUStrle.de a!go' 5£ V h a r í a 
Fué autorizado el director facultativo 
del Hospital provincial para adquirir mo. 
dicamentos. 
Serán recluidos en el Manicomio de Va 
como periodista, porque el error y la pa-
sión me llevaron en. ocasiones a exceso8 
de pluma y de lenguaje, de cuyo pecado 
hago ahora penitencia; y como republi-
cano, no quiero dar pretexto a quienes 
son mis deudores, para saldar las cuen-
tas a tan bajo precio y cargándome las 
costas de la l iquidación. 
Llaneza me acusa, y está obligado ¡i 
probar la certeza de sus acusaciones. Si 
española, y el murmullo de las arboledas 
movidas por el viento. 
E s tu buen amigo 
Jul ián Sánz Martínez-
Mejorada del Campo, 8 de septiembre 
de 1919. 
Vtali lo-j i s e
Al solemne acto asist ió el ilustre jefe ihe-snis:. v otro de liñrconá de tMe 
provincial del partido maurista, excelen- Concha 
Cámara Agrícol 
Rn virtud del artículo 27 y aparljj 
de] 51 de los Estatutos de esta l« 
la, Junta directiva, en sesión 
nar ia efectuada el día 11 a® ]0L 
una Asamblea 
del presente m* ] 
_ once de la Inaflana•l!, 
Cámara de Comercio, ^ 
Eugenio Gutiérrez, roganflo a 
dos asistan puntualmente por u 
de. asuntos de vital i"tpré* PSLVi'l 
elación, referentes al Real V* \ 
2 do soptiembre.' ^ 
J o s é Palac 
MÉDICO-CIRUJANO 
DEL GOBIERNO CIVIL 
t ís imo señor conde Limpias, y una re-
presentación del Directorio de Santan-
der. 
Entre otras personalidades se hallaban 
en la iglesia de Valdecilla el presidente 
de esta Diputación, cargo que con tan 
singular acierto desempeñó el señor Fer-
nández Valdor, el marqués de Valdecilla 
y el general Alfau. 
Reiteramos nuestro sentido pésame a 
E n la Casa do Caridad serán admiti-
das dos n iñas y una anciana. 
Desde Laredo. 
Vías nrinarias.-
fermodades de la mujer.-
pi0fi v sus derivados. ., I 
Consulta todos los días, W 
Varias noticia8. 
Contoda solemnidad Im sido botado es-
a .Llaneza a los Tribuna-
les, ¿que sucedería? 
E l aceite de tasa. Reitera os nuestro sentido pésa e a L .onioaa soiemmaau na siqo ooiauo es- ,sus am¡,g(is arremeterían contra mí con 
P a r a su publicación, el gobernador ci- la distinguida familia del hombre bueno ta tarde al agua el nuevo vapor «Celeta», campafias de escándalo y de odios. L a s 
vil nos entreRÓ ayer la siguiente nota ofi ? el cabaUero intachable, cuya muerte de l.>i toneladas de arqu.-o. consecuencias y actitudes que se están 
S e n u e ^ m ^ e ^ h a causado thondo sentimiento, y suplí- Es su armador don Máximo García, se- exteriorizando se me cargarían en cuenta 
camos a nuestros lectores que recuerden oTCtorio del Ayuntamiento de Santurce. Se dir ia que utiiizada la influencia para 
en sus oraciones el a lma de don Rosendo E l nuevo barco z a r p a r a m a ñ a n a para obtener patente de pureza en los Tribuna-
Fernández Valdor. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha traslado su c l ín ica a la Alameda 
Primera, número 2, principal, teléfono 
número 102. 
VVVVVV^VVVA'\ / \AVVVAVVVV\^A.V\\VVVVtVV\\AAA'VV'\ 'V'V^A V 
Leopoldo Rodrísuez F.Sierra 
Especialista en enfermedades de la piel este Gobierno civil, pidiendo las cantida- jj(¡¡(J§ j[)£¡ SOCIEDAD 
y secretas. desljue deseen les sea adjudicado de los 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos depósitos de Sevilla, designados por l a 
y transportables. 
Electricidad médica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE, 2 0 . - T e l é f o n o núm. 622 
sin pruebas, y si me equivocaba lo reco-
nocería con la misma public idad qué bu 
hiera dado a la acusación. 
1 • Pero para eso hav que tener ol corazón 
como lo tengo yo: atormentado por todas n lina. excepto los festivu*^ 
las injusticias, purificado por muchos do- B U R G O S . MIMF.RO 1. ^ ^ V , 
i lores y fortalecido por la convicción de vvvvvv\vv\^\vvvvvvvvvvvvx^ 
que sólo es superior el que sabe despre-
j ciar la calumnia y perdonar al injusto. 
I 'Si llevara yo  la eza 
vw wvvvwvvx'vv^vvvV^-. 
mo ñ i w 
Cirujía general. 
Especialista en l'ai'tos, V ¡i 1 
de la Mujer. Vías U ^ g ¿ M 
Consulta de 10 a 1 ^ de 
ciosa: 
lx>s señores comerciantes de los pue-
blos de esta provincia que carezcan de 
aceite de tasa, se dirigirán por carta a 
Bilbao, al servicio de los Altos Hornos do m burgUeses, que yo combato, y si la sen 
Vizcaya. 
—Hoy se hundió , con gran estrépito, la 
(-asi totalidad de la techumbre del mata_ 
Amós de Escalante, 10) 1-
V W V W V V W V V V O ^ V A ^ W V V V V V V V V V V V * 
M u í o M e r a 
tele" 
Abogado.-
Comisión general de aceites, de fecha 10 
último. 
Viajes. 
tencia era como debía de ser se me diria 
que era perseguidor de los obreros. Me 
dero público, no habiendo ocurrido des- vería o h U S ^ a perdonar... V ^ L A S O O . 
gracias por verdadoro milagro. 1 " ' ' I vv\vvvvv\AAA,-vvv\\Aavvvwvw^^vV^ 4 f¡ 
Y no se me provoque mas y déjense en 
Procurador de lo9 JJp 
i   e  il  
A la hora en que se desplomó la teohum 
Aver salieron en automóvil para Cesto- hiv. siete do la tarde, sólo se encontraba P*12 mis huesos, harto,molidos, no sea 
na, nuestro particular amigo don Manuel ^ el edificio la encargada del Matadero, que, agotada la paciencia, vuelque yu al 
Transcurridos ocho d í a s de este anun- castellanos ron su señora donde nasa la cnal sal ió apresuradamente a la callo publico Las medidas que me han sido col 
rio M hflró I» ariiodioiciÓTi ñor « i a Tun ^ a s l e l l a , 1 f ' Cün J V *eu,n'1- P . ^ a i darse cuenta de que se la venía el teja- madas de datos mas o menos exactos pa-
ció, se hará la adjudicación por esta Jun- rán una temporada. do encima.. ra demostrar que en este obscuro asordo 
ta provincial. F Q I Í Y . viaje. De haber currido el suceso algunas ho- lo m á s negro no es él carbón. 
PELAYO OUIIA*' 
MEDICO 
EspBclalisfa e n eníe medades ^ 
Consulta de 11 a 1 y d0 ^ 
ATARAZANAS, 10, 2."-TEW» 
VVVVVV¡^NTO^pLmco 
importantes a c u e r d o s de l o s f u n -
c i o n a r i o s de H a c i e n d a . 
siÓQ que so impuso el Comité ejecutivo al Manuel B a r r i l un detenido ínterroge-
desiguado para entender en el asunto dn torio el digno juez don Lui s Zapatero, a 
las p l a ú t i l l a s . , . . , , quien confesó que los explosivos que se le 
Segundo.—Que IJI real nrden del (•"mi»' , , . n , . , . 
de Bügal la l no liona en absoluto las aspi- »,ahian •l,allado pensaba colocarlos ano. 
ilaciones de los func lonár ios . obe e¡n las inmediaciones de la panadería. 
Tericero. Recabar del ministro la ex- «La Constancia», con el solo propósito de 
atébáorizar a los obreros esquiroles que 
' el s e ñ o r Surgos Mazo, el decreto de indulto ha causa-
Sc9lí célente efecto en la op in ión -Amado regresa a Barce-
¿0 e* La carta de un f erroviario.-EI ministro de la Goberna-
o ' a i a c a a nadie. -El conde de Bugalla , en huelga de 
cío»1 nv "brazos ca ídos1 ' . 
ens tún do dicha disposic ión a los Cuer 
pos especiales y a los enipleados subal-
j lomos. 
¡ Cuarto.—Noiul.u-aiuionlu do ima Comí ' 
sión que gestione el anterior acuerdo. 
I Quinto.—Dar cuenta do los acuerdos 
''adoptados a los funcionarios do Madr id y 
provincias v concedé r ufa voto de gracias 
a l iComité que basta ahora ha •entendido dos nuevas detenciones l a iPolicía, relacio 
o r í el asunto. hadas, desde luego, con este mismo asun. 
i A Avi,a- to 
El minis t ro do Gracia y Justicia ba sa-, . ^ 
Se supone que l a pauta de l a conducta lido para Avi la , 
ue han de seguir I i d a r á n los funciona-
En la presidencia 
i»uii) 13—Esta m a ñ a n a llegó en el que han de seguir l i d a r á n los funciona- Curándose en -aluti. 
^ nrócedente de iBilbao, donde per rios de Barcelona, i g n o r á n d o s e hasta el E l s e ñ o r Burgos Mazo llevara al pro.. 
durante las sesiones del Con- momento la i m p r e s i ó n que allí haya can- ximo Consejo una ponencia acerca de las 
l"a,ie'i Ciencias, el min is t ro de Instruc- sado la real orden. dificultades que s u r g i r á n el pr imero de 
greso dí'blica señor Prado Palacios. ü e todos modos, como la resistencia no octubre con motivo de la i m p l a n t a c i ó n de 
^ tuvo oií ía Presidencia a ver al s eño r b a h í a de ser u n á n i m e , pues hay muchos 
en dicho establocimienio t rabajon. 
Por d ispos ic ión del doctor Zapatero i n -
g re só anoche, mismo en l a cá rce l el dete-
nido, . quedando incomunicado. 
Soguramente hoy l l é v a r á a cabo otras 
T E A T R O P E R E D A 
•f 1 ^~ 
Hoy domingo, 14 de septiembre de 1919 
DOS grandes funciones a precios populares DOS 
A las' / de la tarde y 10 de la noclu; Despedida del fncómparable artista creador d 
las m á s ¡ncomprens ib los maravillas de la moderna magia, 
QUE PRESENTARÁ EL NUEVO E INCOMPRENSIBLE JUEGO, DE GRAN ESPECTÁCULO, 
tSL A . .O, O-A. O ••-r reOE; 
100 anima'es vivos en escena, 100 
SE DESPACHAN LOCALIDADES EN TAQUILLA. 
.a.K-í-e/ de Toca, 
fatgamente 
J 
 h b de 
con el cual conferenció funcional ios que 'se dan por complaci-
dos, se cree que no h a b r á movimiento en 
i recibió el jefe del Gobierno la contra. 
ul"lél cardenal Primado y del subse- P o r 
cias 
T 
'.'mibi n ignoraba -cuando r e g r e s a r í a 
j ia i re íona el gobernador c iv i l s e ñ o r 
Amado. En Foment0i 
do 
la ^ t o 1 funcionario de l a C o m p a ñ í a de 
a ¡ o r n a d a de ocho horas. 
Dice e! ministro de la Gobernación. 
Al recibir esta madrngada a los periodis 
as el s eño r Burgos Mazo lea di jo : 
el subsecretario del minis ter io de —Ya saben ustedes que ha llegado a 
una real orden M a d r i d el min is t ro de I n s t r u c c i ó n y que 
delegados del ramo ha conferenciado con el s eño r Dato, a 
ntegro de la ú l - quien ha encontrado animado y repuesto, 
ente a las p lan t i - Me ha d icho—cont inuó el ministro—que 
Has. el Rey i r á a Soria a inaugurar el 
Se l l ama l a a t enc ión de los funciona- Museo 'Numant ino y que luego v e n d r á a 
cios sobre l a ú l t i m a parte de l a disposi- Madr id , donde p e r m a n e c e r á dos o tres 
ción, que determina que todos los c r é d i - d ías , regresando luego a San Sebastian. 
los conflictos obreros mam-
inis t ro que t e n d í a n a resol-
ConcurSo de tinas. 
Esta tarde, a las cuatro menos cuarto 
en punto, se. c e l e b r a r á en la d á r s e n a de 
Puertochico ía interesante y d iver t ida cu-
c a ñ a de tinas, que ha organizado el i n -
cansable Club Náu t i co M o n t a ñ é s . 
L a c u a n t í a de los premios en metá l i co , 
y los deseos de llegar a estar incluidos 
en los seis primeros, para tener derecho 
a la gra t i f i cac ión especial que concedía 
el Club organizador, hizo reunirse anoche 
en el local social, gran cantidad de na-
dadores, lo cual significa que esta tarde 
ha de ser de gran d ive r s ión , por lo que 
nos atrevemos a asegurar un «lleno» en 
los muelles de Pueitochico. 
Según nos informa la ent idad o r j a n i -
esos expedientes y que sean enviados a 
Barcelona. 
P e s t a ñ a e s t a r á en l a calle m a ñ a n a o 
pasado. 
E l indulto de Viilaionga. 
ZARAGOZA, 13.—El letrado don José 
del R í o ha enviado un telegrama a l presi-
dente del Consejo p i d i é n d o l e el indul to 
de Manuel Vi l la longa, que—dice—ha pe-
dido ya l a madre del reo y E s p a ñ a en-
tera. 
Los empleados de Hacienda-
ZARAGOZA, 13.—Entre los empleados 
de Hacienda ha causado pés imo efecto el 
acuerdo del Consejo. 
Estos empleados s e c u n d a r á n l a acti tud 
-rocarriles del Norte a l presidente de E l per iód ico «La M a ñ a n a , ó r g a n o del lucionado. 
fn Centro obrero ferroviar io . m a r q u é s de Alhucemas, publ ica hoy un Hablando del asunto de los func ioná-
i s las averiguaciones hechas resulta suelto en el cual se asegura que el s eño r rios, dijo (pie los gobernadores le h a b í a n 
'nflniiada l a existencia de l a carta, y ha Bugal la l no con fecc iona rá los Presupues telegrafiado d ic iéndole que el personal de 
' ianifestado l a persona que l a susc r ib ió tos, si el s e ñ o r Sánchez de Toca no le Hacienda observaba una act i tud correc-
., un funcionario de tomento , designado asegura que p o d r á contar con m a y o r í a t í s ima . 
Li efecto, que no h a b í a recibido ind icac ión absoluta par lamentar ia para poder apro- F i r m a del Rey. 
gguna del Gobierno para hacer i n s i n ú a - barios. El Bey ba firmado esta tarde los a r 
ción de ninguna clase a l g e n t e s _ d e ^ l a Hasta que reciba la con tes t ac ión , a ñ a - guientes decretos: 
Los presupuestos. 
zadora, la salida s e r á desde la segunda 
i r i s dP Ao-uilar v L a Rambla se han so- rampa. Este, para llegar a un bote-boya de l a m a y o r í a de los de E s p a ñ a , pero se 
situado cerca del muelle cubierto. 
T a m b i é n nos par t ic ipa que de completo 
acuerdo con los concursantes, ha fijado 
un plazo de tiempo de sesenta minutos 
pana hacer el recorrido fijado.; j a s a d o 
dicho lapso de tiempo los premios que 
a ú n no hubiesen sido ganados se consi-
d e r a r á n desiertos. 
Un par t ido. 
Hoy se j u g a r á us part ido de fútbol cu-
eree que el lunes i r á n a la huelga. 
D E L E X T R A N J E R O 
E L CA50~CAILLAUX 
HOY DOMINGO, a las dloz 
- y medía de la noche --
CADA U ¥ 0 A LO SPYO 
C O B A R D I A S 
POR LA TARDE: Despedida -Edmond 
Debries», imitador, -Troupe árabe», 
saltadores. 
& ••• •-• 
El ministro, por su parte, se ha l i m i t a -
¿0 a deplorar que baya podido conside-
farse una simple disposic ión minis te r ia l 
como un acuerdo firm.e del Gobierno, dan 
do con ello lugar a lamentables confusio 
nes. ^ • 
En Gobernación. 
El ministro de l a Gobernac ión , s eño r 
Burgos Mazo, dijo hoy a los periodistas 
^ o , h — i ? Í S e . b e n i f l c i a n T S e s c ^ S o í ; 
gio en el asun-
to de las plant i l las de Hacienda y decre- pecial para el servicio de v i t i cu l tu ra , 
to de indul to . 
L a cues t ión de los funcionarios de d i -
cho departamento minis te r ia l ofrece hoy 
mejor aspecto. 
Los funcionarios de Madr id parece ser 
que se muestran en act i tud menos hosti l 
por conocer ya los p á r r a f o s finales de la 
rteal orden del concíe díe ¡Bugal la l , Uos 
laicci 
A una Casa de salud. 
PARIS.—M. Caillaux ha sido conducido 
a una casa de salud si tuada en Neui l ly . 
ocupa un departamento reservado 
encuentra bajo la vigi lancia de la 
d a . 
nartes p r ó x i m o l a Comis ión del T r i -
Supremo d e c i d i r á si se h a de en-
v i a r al ex presidente ante el citado alto 
se a l i n e a r á en ta forma Cuerpo. 
L o m á s probable es que el proceso no 
comience hasta mediados de noviembre. 
Los debates s e r á n m u y largos, y aunque 
]¿re Adelante 
El «Ro lando 
siguiente: 
Porres, 
X. X. , Zubieta, 
Torrientc (L.) , Otero, Cabrero, 
Accidentes del trabajo. 
H a l l á n d o s e trabajando en los talleres 
del í e r r o c a r r i l del Norte se produjo el 
obrero Vic tor iano Benito Carrera, de 39 
a ñ o s , una her ida avulsiva en el p r ime r 
espacio intercostal izquierdo, de l a que 
fué curado en l a Casa de Socorro. 
Los chicos traviesos, 
iPor romper los cristales de uno de los 
faroles del a lumbrado p ú b l i c o fueron ayer 
denunciados por l a Guard ia munlcipa] 
"los chicos José Onta.villa Ruiz y Fernan-
do Gonzálea;. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron curados en este centro be-
néfico : 
Manuela Mar t ínez , de dos a ñ o s , de una 
her ida contusa en la región supercil iar . 
Maximiano Pérez , de dos a ñ o s , de una 
her ida contusa en l a r eg ión f ronta l . 
Alfonso López, de ocho a ñ o s , de una 
her ida punzante en l a m u ñ e c a izquierda. 
y he-POR TELEFONO Las ú l t imas agresiones.—Muertos 
ridos. 
M A D R I D 13 —Con estos t í t u los , y co-
H f ^ S f ^̂ ^̂ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ o m k ^ mo a m p l i a c i ó n a los telegramas que a l -var as refoimas en el Colegio de Damas de H a c ¡ e n d a de Madr id y Barcelona. 
Mach ín , Torriehte (José M a r í a 
(dez, Diego y Manzanos. 
PEPE MONTAÑA 
F e r n á n - el presidente de l a A l t a C á m a r a q u e r í a 
comenzarlos m u y pronto no s e r á esto po- ' 
DE SANIDAD 
LA SEGUNDA DE F E R I A 
sible, porque los magistrados han hetfio RFlINIflN DF I*H PflNFNPIH 
obsenvar que necesitaban tiempo para ha A l ' 1 1 J 1 1 U J 1 U ^ _ U í i ^ U J l t J l U i l 
nobles. 
Refiriéndose el min is t ro a l tan comen-
tado asunto de l a fuga del infante don 
Antonio de Ür leans , negO que haya obl i -
«ado a n ingún pol ic ía a dar explicaciones 
ai ex diputado a Cortes s eño r Albornoz, 
según hoy ba publicado un per iód ico . 
No hubo para ello mot ivo alguno, y de 
haberlo habido, se. le hubiese obligado, 
ni efecto, a que tanto al s e ñ o r Albornoz., 
con 
Üiibiesen 
gunos d í a s h a n putil icado los p e r i ó d i -
A estos ú l t i m o s no les ha satisfecho la , ^ H ^ A ^ A inQa.r*a oí Hiar in «A R C» 
real orden del conde de Bugal la l y como cos de Macill t1 ' m ^ e\ diar10 
han recibido l a a d h e s i ó n de los compa- las siguientes cuar t i l las de su correspon-
ñ e r o s de 43 provincias inquieta la act i tud sa l : 
de los mismos por la fuerza que les pres-
ta las adhesiones recibidas. 
Los funcionarios de M a d r i d aceptan la 
f ó r m u l a porque ven en ella vigentes las 
plaiVIillas del sefu.ir L a Cierva y estai 
«A las seis de la m a ñ a n a del d í a 4, y 
siguiendo l a costumhre, sa l ió l a descu-
bierta, a l mando del teniente V i l a , 
Apenas h a b í a n salido del campamen-
cuen 
¡melgas parcfales en diferentes provi|n-
das. 
La cuiil'eren -m que anoche celebró el 
niínistro con el gobernador c ivi l de liare. ' 
lona, señor Ainado, se p ro longó hasta las 
dos de la madrugada. 
Hoy volvieron a entrevistarse y en el ex 
preso de la tarde se p r o p o n í a regresar el 
señor Amado a Barcelona. 
De política, 
•"uió diciendo d min i s t ro de la Gobei 
nación que esta m a ñ a n a h a b í a tenido uir 
extenso despacho con los directores gene 
rales de Admin i s t r ac ión local, de l a Guai 
•lia civil y del Cuerpo de Seguridad. 
Interrogado acerca de pol í t ica , dijo qm-
por mucho que se le aluda y ataque, co-
mo él siempre se l imitó a emi t i r juicios 
sin atacar a nadie, no e n c o n t r a r á n sus de 
tractores represalias. 
Las plantillas de Hacienda 
El ministro de Hacienda fué visitado 
esta tarde por los periodistas y les dijo 
qne ignoraba cómo ser ía interpretada su cación del indul to se r e t r a s a r á en algo 
ultima real orden por los funcionarios de nos expedientes, cosa a la que es ajem 
m í lepar tamento, si bien supone que la el Gobierno, 




trazos ca ídos . 
u S ^ ^ ^ q u e f e n ^ 
en cues t ión pasaron la mayor paite de se (J(>S ^ h l a d o s muertos. Ai sentir las de descaibélld. El toro t i r a un derrote que 
la mahana discutiendo la real orden del descargas el c a p i t á n de la pos ic ión , don alcanza a Belmontito, pasando éste a la 
conde de Bugal la l y, naturalmente, Ira E m i l i o iPascual de 'Povil, sa l ió con la en fe rmer í a , 
bajaron menos (pie de costumbre. ' ^ m n a f i í n n n r a reneler la ag re s ión C u a r t o . - , í > a n e h e z Mejias coloca tres pa 
(Aicerca del indul to se opinaba qne se ha comPañia Para iePelei l a a g r f lon- res superiores. Muletea con v a l e n t í a y 
llegado al m á x i m o , s e ñ a l á n d o s e el hecho 'E1 enemigo, en numero de oü, comba- arrea una buena estocada y un desca-
de que aqué l alcan/a al sindicalista Pes. t í a con ene rg í a , y, en seguida, c a y ó h e r í - bello. 
l a ñ a , del cual se dice que ha sido puesto do el teniente López Ga rc í a , con un bala- Quinto.—Joselito muletea superiormen 
en l ibertad , . „ , , i„m*i-*~A* te para media estocada que basta. 
^ ' V i • i u - J ' J zo que le entro por e l hombro izquierdo, ,i>-<nnniP i h » ^ f-.07.o 
Se decía qne h a b í a dudas respecto a a , , ^ w ^ o i •Qm ^ U A - ^ M - / n o n i e .AlX^ .,ina faena de 
ap l i cac ión del indul to al referido s indi- saliendole por l a columna (vertebral; t am aimo y atiza un pinchazo y media es-
calista y qne, debido a ello, se h a b í a n b ién r e su l t ó en seguida herido el sargen- tocada regular. 
celebrado una serie de cen fe rénc ia s en to Ferrer de un t i r o en el vientre, t an Séptimo.—^Belmonti to muletea de cerca 
tre Barcelona y Madr id a c o r d á n d o s e por ^ fal leció a poco de haber ingre- 5 un descolo 
nn poner a aquel en libertad. 0 , , . i . i . • J m * j t „ Tj, , „ esiotaua y un aescaneiio. 
Dice Bureos Mate sado on e ^ P 1 ^ 1 de Tetuan. Este sar- Octavo.-^Sánc-hez Mej ías hace una fae. 
Hablando esta madrugada ' el s eño r gent<> se encontraba rebajado de servicio na valiente y at iza t ina estocada superior 
Burgos Mazo con los periodistas, manifes y bastante enfermo, habiendo salido vo-
tó que, según los datos que ha recibido lun ta r io . 
del minis t ro de Gracia y Justicia, l a apli s iguieron h a c i é n d o n o s bajas, entre ellas 
el teniente del regimiento de Ceuta, s e ñ o r 
' cer las citaciones de testigos y que te-
" T ^ p ^ ^ ^ a l a m a n f ?l n^an qUe ^P6^1" los PlaZ{>s íl116 i m p o n í a i U I U O C l l v J a i d l I l a l l U O i la distancia a los que residen en Añüé. 
— 1 r¡ca 
>SALAMANGA^IS.—CrnT*!! n lleno se ce-' E! complica a consecuencia 
lebró la segunda corr ida de feria, l i d i a n - ú e las eleccione senatoriales, que deben 
dose ocho toros de Santa Coloma por las efectuarse en noviembre p r ó x i m o , para 
cuadri l las de Joselito, Belmonte, Belmon- renovar dos terceras partes de l a Asam-
'blea, ponjue como no p o d r á n actuar en 
calidad de jueces m á s senadores que los 
| que estaban presentes el d í a que se i n i -
•ió l a causa, h a b r á que volver a empezar 
con otro sumario. 
Se ignora cómo se re so lve rán estas d i -
ti cuitad es 
as fuerzas e s p a ñ o l a n alguna confus ión , ¡" lentos de descabello. 
r , e , . Tercero.—.Belmontito muletea embaru. pie los moros apro\eclinron para llevar 
POR TRLKFONO 
M A D R I D , 13.—Se ha reunido l a ponen-
cia de Sanidad, aprobando lo relat ivo a 
Sanidad internacional y quedando pen-
diente l a profi laxis púb l i ca , las enferme-
dades secretas y lo relativo a edificios y 
mater ia l . 
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c i r i o s Rodríguez u m t 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta : de dos a cuatro (ex 
cepto los d í a s festivos). 
Wad Rá». 3, tercero.—Teléfono 47f 
La corrida de hoy. 
El desprendimiento de los kinistas i n . 
González M o r m o l , que recihió seis bala- vi tando a las s e ñ o r a s para que asi'sKah 
ne  que con ella obtiene m á s Hay once procesos sobre l a mesa del zos, y , seguramente, a estas horas le ha - gratui tamente a \Ja corr ida de hoy ha 
le los que pod í an esperar. Congreso, pedidos por el señor Layret . bvím amputado una pierna- t a m b i é n re- constituido un verdadero exitazo., 
alcance de dicha d i spos ic ión . Se p e d i r á a u t o r i z a c i ó n al s eño r Sán- i t ^ i d 1 abo Angel Visado 'Ayer fueron expendidas mayor n ú m e r o 
m a ñ a n a — d i j o — c o m e n z a r á n a (J:m r.mjiVIa /paira que stean devueltos de localidades que de costumbre, espe-aplioarse las amortizaciones con arreglo esos expedientes a la Audiencia de Bar- Son muy elogiados l a serenidad y el va r á n d n s e que hoy se haga preciso colocar 
Debido a esta fó rmula se hace posible 
""" ' l inar las aspiraciones de los funcio-
narios con las exigencias de la realidad. 
l.erniinó diciendo que inmediatamente 
^ circularán ó rdenes para que se ajuste 
•V .publique el escalafón general. 
u i real orden del minis t ro de Haden- provincias" 
«a referente al pleito de las plant i l las ha" F 
causado i , , , , , , , Rf0(.|0 on{,.f, lf,s funciona-
«QS de las clases inferiores. 
r^í- ,os Ac ia l e s de las escalas inter-media v 
y otros de mauser. 
Los dos soldados desaparecidos fueron 
del iPoder públ ico sino la p r á c t i c a de la 
polí t ica que aconsejan las circunstancias 
(Añadió el min i s t ro que la conces ión del 
indulto ha causado excelente efecto en la 
op in ión ; lo deduce de los comentarios de 
la prensa y de las noticias que llegan de encontrados a l d í a siguiente; pues segu-
ramente los t ra jeron, d e s p u é s de muer-
De lo dicho, nada. tos, los moros, y los pusieron cerca de l a 
Los ministeriales, bromeando con los posic ión para que, a l verlos nuestras t ro -
responde 'nanra que decir q 
contraban a su lado resultaron heridos. {\0Y n), |my afición n i quien la «haga» , 
Hay algunos heridos con bala Remington ya que /Merino, Méndez, y /Pastor, c|on 
toros de Tabernero, es un aliciente por 
sí solo para llenar la plaza. 
La corrida e m p e z a r á a las cinco. 
En Cabezón de la Sal 
periodistas decían (pie los au 
quedado incumplidos, pues en 
ios han 
Lonsejo 
pas, salieran a recogerlos y repetir l a sor-
presa del d í a anterior , cosa que no suce-
dió por l a perspicacia de los jefes. 
gente satisfechos. 
lv^^vvvvvvvvVv^VVW/Vv^^ 
S f l L f l K M B Ó N 
T o m p o r a d i d e e m e y v a r M é s 
Secciones a las 5 71|2 y 10 1i2, 
PjgPEDIDA DEL NOTABLE DUBTTO 
HERIYIflNHS lYlflNZHNHRES 
nenas y aplaudidas bailarinas. 
1>EBUT DÉ LA K.MINKNTE CONCER-
mtk DE VÍÓLÍN Y CANZONETISTA 
ANGELINA DE &RTES 
mente con el min is t ro de la Gobernac ión 
y sa l ió en el expreso para Barcelona. 
Volverá a Madr id tan pronto como se 
afiance la normal idad en Barcelona. ' 
Má,s de las plantillas. 
Mitin caiclico-social. 
Se celebra hoy, 14, en el teatro de la 
localidad, a las cuatro de la tarde, con 
asistencia de los propagandistas José G u . 
Cuando se pudieron recoger los c a d á . t i é r rez Cortines, Bafael Vega L a m e r á , 
veres se hallaban en un estado que daba Emi l io Nieto Campoy y Santiago Fuentes 
horror . F u é tan tremendo el fuego, que se Pila-
supone dispararon los moros m á s de 
5.000 t i r o s ; los nuestros, a d e m á s de l a 
E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n se con- do tac ión i nd iv idua l , gastaron todo el re-
1 puesto de l a c o m p a ñ í a 
E l d í a 3 fuimos v í c t i m a s de otra agre-
gratulaba ante los reprensentantes de la 
Prensa de la solución del conflicto de 
Hacienda y dec ía que la real orden del 
conde de Bugallal era una a m p l i a c i ó n al 
decreto del s e ñ o r La Cierva, sólo l imi tado 
en lo que se refiere al decreto de 20 de 
mayo ú l t imo . 
Añad ió el s eño r Burgos Mazo que el 
PROXIMO D E B U T D E 
AMALIA ISAURA 
sión en l a posic ión de Sel-la, donde t u v i -
mos cinco muertos y seis heridos, y to. 
dos los d í a s hay agresiones entre Ronda-
E l A r b i y Sel-la, que nos han costado. 
C O N F L t C T O S S O C I A L E S 
El iialista M m 
Gobierno l levará las plant i l las al Congrf- desde el 11 de j u l i o m á s de 25 muertos y 
so y que de las conferencias que ha cele- "mucilms her idos .» 
brado con el presidente del Consejo de ^ . 
Estallo y con importantes personalidades 
del part ido conservador deduce que el 
asunto o b t e n d r á una acogida favbrahle. 
Acuerdes importantes. 
A las seis de la tarde se reunieron los 
funcionarios de Hacienda para t ra tar de 
la real orden dictada por ell conde de 
Joaquín Santíuste 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce. Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad 
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O NUMERO 175 
J u l l i n Fernández e j o s a l 
M E D I 0 O 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de onae a una. 
T B L I F O N O f '** 
P l A N H Q DE TODAíí ZAM MEJORES 
r i ™ ^ V / W • • * • MARCAS • • • • 
PIANOS a n t o m á t k o s B A L D W I N 
rfc Kik*. P E R P S i T O S Y ARTISTIOOft 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
». ülilifl. aaiÉ! a taiiintg. \ . \mm 
D r . S á í n z d e V a r a ñ d a . 
Partea y «nferia*dadM d« la mwjer-
Ex profesor auxiliar de dichas astgn? 
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X—Diatermia.—Altafrecuencia. 
Consulta de 11 a 1. 
San Francisco, 27, segundo. Teléfono 2-71. 
Moiyraíia de flOD José EsTraí. 
Se ha puesto a la venta este ingeniosi 
mo libro en los puntos siguientes de esta 
capital. 
Librería Moderna, Amós de Escalante. 
Librería de Entrecanales, calle d la 
Blanca. 
L a Carpeta, escalerillas del Puente, y 
en la Administración de E L CANTARRI 
CO. Carhajal . 2 . 
IMPOTENTES 
Tendré i s salud y vigor tomando el 
POTE ^TOL, vino tónico regenerador 
contra la impotencia y enfermedades 
de la médu la . 
— DE VENTA EN LAS DROGUERÍAS DE 
Pérez dei Molino y Compañía 
Plaza de las Escuelas, 1, y Wad Kás, 1 y 3. 
GRAU PERSIOÜADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE R O D R I G U E Z . — ( N S 
T A L A D O EN E D I F I C I O E X P R O " 
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 
Sucursal en Avila para cambio de clima-
Pablo Pereda Elordl. 
Especialista en enfermedades de ios n ! 
y director do la Gota d« Lflcfea. 
FRANCISCO SETIÉN 
Cop«elel!3ta en «nfflr?n9dAd«s ¿9 KAIÍ^, 
garganta y oidoa. 
BLANCA, NUMERO 42, l.« 
^r>n8';HA ••6 atíeTe s n n » y d* rtoa a paí» 
(RESTAURANT AN1IGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F E y BAR 
T E R R A Z A D E L SARDINERO (SUCURSAL 
WJ i w w w w w i 
D E LA H U E L G A D E PANADEROS 
Ona d e l e n c i i ímportanle . 
B A R C E L O N A , 13.—La publicación del 
decreto de indulto ha causado buenn im-
presión. 
H o y h a n sido puestos en l iber tad a lgu- 9 ) 
I ' r i m e n <. 
TAURINA KiNES 
nos presos. 
Las autoridades judiciales han dado 
las oportunas ó r d e n e s pa ra l a inmedia ta 
EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1919, A LAS CINCO DE LA TARDE 
novilOHOBOS de la ganadería He DOü UlllllO m i l m m i l l i i \ É m m . 
Banano Hprino (lontes II). Emilo Méndez y Ernesto Pastor (ouevo en esta p i m ) 
© ñ o r a s : entradas gratis; véanse programas de mano. 
Por una confidencia que llegó a poder 
Bugal la l , adoptando los siguientes acuer ¿ e la y siguiendo acertadas dis-
Considerar terminada la m i posiciones del comisario s e ñ o r Muslares, ap l i c ac ión del decreto de indul to . 
el inspector s e ñ o r Fagoaga detuvo, a las A ú l t i m a hora de l a tarde se h a dicho 
seis menos cuarto de l a tarde de ayer, en que el s indical is ta ( P e s t a ñ a fué el prirae-
1 s proximidades de l a calle de Burgos, ro en sal i r d é l a cá rce l . i 
a l panadero huelguista Manuel B a - ' Las cuestiones obreras inejoran nota-
r r i l , n a tu ra l de Santander, de t re in ta y blemente. 
cuatro años1, conduc i éndo l e a la Tnspeo-1 Hoy han vuelto a l t rabajo los obreros 
ción de Vig i lanc ia . i t i pógra fos y los carreteros. 
Lina vez en ella, le fueron ocupados dos L a libertad de Pestaña, 
cartuchos de d inami ta , con mechas y pis- i M A D R I D , 13.—No es cierta l a not ic ia 
tones, los cuales h a b í a adqu i r ido ayer qne confirma l a l iber tad de P e s t a ñ a . | 
mismo, conforme dec l a ró . I Su expéd ien t e es uno de los once que 
Dada cuenta a l Juzgado de l a deten- e s t án en el Congreso. i 
c ión, se cons t i t uyó el de guard ia en el j E l s e ñ o r Sánchez Guerra contes tó y a , ' 
despaoho del s e ñ o r Mus l a r e» , haciendo autorizando que salgan de la C á m a r a ' 
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P é r e z d e l M o l i n o y C . 
Drogas, Productos Químicos y Farmacéuticos. 
I -- o R T O P E 
Algodones, í e u d á s , Bragueros , a r t í c u l o s de g o n i á , ete., etc. 
- - P E R F U M E R I A -
Marcas nacionales y extranjeras, grande y selecto 
surtido. 
- - F O r o e R A F I 
Aparatos, accesorios, productos fotog-áficos, 
trabajos de Laboratorio pa~a los aficionados. 
Artíc Jos K O O A K 
Plaza de laa Escuelas, núm. 1 Wad Rás, núms. 1 y 3. 
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M A I Z A V E N A 
NO ES UN 
MEDICA 
M A I Z A V E N A 
P A R A 
CONVALECIENTES FACIL DIGESTION 





A L I M E N T O 
PARA .A 
P R I M E R A 
D E V E N T A E N ULTHAMARINOS, DROGUERIAS Y F A R M C I A S 
Compañía de productos alimenticios (S. A . ) - S > . A - - N " S E J ! B S r J ? I - A J^p 
A N T E UN CASO D E J U S T I C I A 
Lo que dicen los empleados 
de Fomento. 
Con estos mismos t í tu los publ ica nues-
tro estiniado < olega «Él Día» Ja siguiente 
in te rv iú , que confirma cuanto nosotros 
d e c í a m o s d í a s pasados: 
«—Duran te estos d ías , y como repercu-
sión del conflicto de los funcionarios df 
Hacienda, se ha hablado del disgusto exte 
r ior izado por ustedes, los del Cuerpo ad-
minis t ra t ivo de Fomento, a causa dé la 
s i tuac ión en que se hallan colocados—de-
c í a m o s a un empleado del minis ter io de 
la plaza de Atodha. 
—rDisgusto existe entre nosotros, en efec 
to—responde—; pero nuestra act i tud no 
puede ser m á s pacíf ica. L a Comis ión ge>-
tora nombrada prosigue, con l a confiama 
de todos, sus tareas para lograr las juü»-
tas mejoras. 
E l encango que esta Comis ión ha recibi-
do se refiere, en s ín t e s i s—añade—, a ges-
t ionar por todos los medios l íc i tos el me-
jor;! miento mater ia l , que en nuestro Ciier 
po se deja sentir con m á s intensidad que 
en n i n g ú n otro, precisamente porque es-
t á peor re t r ibuido que n i n g ú n otro s imi -
lar, ;y a cooperar y pedir a todos que coo-
peren al mejoramiento moral . Para lo 
primero, el programa se reduce a traba-
j a r sin descanso por la r e g u l a r i z a c i ó n de 
las plant i l las , tomando como base l a pro-
po rc ión entre las clases establecidas para 
nuestros c o m p a ñ e r o s de función s imi la r d 
Hacienda y Gobernac ión ; esto es, la igual 
dad de trato, s egún es el e sp í r i t u de l a ley 
de 22 de j u l i o de 1918 y d e m á s disposicio-
nes complementarias de ella. Esto nos l le-
va como de la mano, en p r i m e r t é r m i n o , 
a pedir que se 'hagan efectivos aquellos 
dereohos emanados de dicha ley, y que. 
por una excepción incomprensible y toda-
v í a no explicada, no se han hecho efecti-
vos o extensivos a nosotros, no obstante 
el mandato terminante e igualator io de la 
ley. 
A l hablar de mejoramiento moral—si-
gue—, hemos de par t i r , claro es, del hecho 
eiér to de que el contenido mora Ide los fuií. 
cionarios adminis t ra t ivos de Fomento no 
es infer ior a n i n g ú n otro, n i de dentro n i 
de fuera de él ni de su discipl in atampoco 
En este aspecto, el problema de que se ha 
varios d í a s en el vecino puerto, s i rviendo, 
de hotel flotante a los seño re s (pie han 1 
asistido al Congreso de Ciencias. | 
El d ía 16, por la tarde, s a l d r á en viaje 
extraordinar io .a Habana, siendo proba | 
ble que c o n t i n ú e a Nueva York , y va aba-
rrotado de pasajeros y carga general. 
El puerto.—Ayer fué uno de log d í a s 
que menos movimiento hubo en nuestro 
puerto. En los muelles solo h a b í a descaí" 
gando el «I tur r i - iüor r i» y algunos vapo 
res costeros, quedando reducido el moví 
miento a la entrada del «"Cabo Silleiro» y 
otro vapor extranjero, 
« A M B I 0 8 
51 
75 pesetas fin co-
te, 1.395 pesetas. 
Vascongada, 1.370, 
rrienfe, 1.3fi0 pesetas. 
Guipuzcoana, 615 pesetas fin corriente. 
610 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 75 pesetas. 
Mundaca, 555, 557,50 pesetas. 
Navegac ión Vizcaya, 330 pesetas. 
Euzkera, 450 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, 620 pesetas. 
I t u i r i , 800 pesetas fin corriente, 700 per-
setas. 
Iba i , 535 pesetas. 
Sabero y anexas, 1.000 pesetas. 
Cala, 370 pesetas. 
Altos Hornos, 224, 225, 226, 227, 
heciño caigo la iComisión se refiere a ges- 225, 
t ionar La igualdad ante el deber: que esas 227, 
excepciones, que denotan acaso influencia 220, 227 por 100. 
m á s bien que indiscipl ina, y que tampoco Papelera, 215, 206, 218, , 216,. .220, 219, 
son achaques solamente de'Fomento, ten- 217, 218. 219, 218,50, 219, 216, 218,50' por 
gan un remedio na tura l , cual es el de que ' ^ f""1 corriente,-210, 212, 214, 217 por 100. 
Resinera, 970, 980, 980,50, 985, 980, 
982,50, 985, 982,50, 984, 982,50 pesetas fin 
230, 229, 227, 








todos cumplan con su mis ión . No era siste 
ma justo el de que se hizo uso algunas ve 
ees, cuando se hab ló de sanear: apretar 
m á s y m á s el dogal de los que trabajan, 
en tanto el influyente era intangible. En 
esto seremos colaboradores por convic-
ción, y siempre q u e d a r á patente que una 
abrumadora m a y o r í a , ' q u e en todo momen 
to estuvo atenta al deber cuando tantos 
motivos de depres ión , singularmente de 
orden económico la rodeaban, no h a pe-
dido inmerecidamente su mejoramiento y 
el ser igualados con otros ministerios. 
Hace una pausa. Después exclama: 
—En v i r t u d de l a ley de autorizaciones, 
se formaron las p lant i l las del minis ter io 
de Fomento por Real decreto de 26 de j u -
nio de 1917, siendo t i t u l a r de esa cartera 
el s eño r vizconde de Eza. 
La ley de funcionarios de 22 de j u l i o de 
1918, en la segunda de sus disposiciones 
especiales, ordenaba poner en vigor las 
plant i l las formadas en v i r t u d de dicha 
ley de Autorizaciones, y que en el min i s -
terio de Fomento ya estaba para las amor 
l i / a i iones, precepto que se dejó i n c u m p l i -
do ú n i c a m e n t e en el minister io de Fomen-
to, puesto une los de Hacienda y Goberna 
ción, que estaban en igual caso, las hiele 
ron efectivas, y actualmente las disfrutan 
en su tota l idad los funcionarios a quienes 
les co r r e spond ió . En el minis ter io de Fo-
mento no se hizo m á s va r i ac ión que po-
ner en v igor la a m o r t i z a c i ó n de las vacan 
tes como consecuencia de l a ley de A u t o , 
r izacio 'es, reduciendo, como es consi-
guiente, la plant i l la , y dando como resul-
tado, la a n o m a l í a de que formen dicha 
p lan t i l l a 13 jefes de A d m i n i s t r a c i ó n , 21 de 
Negociado, 18 oficiales primeros, 24 ídem 
segundos, dos terceros, y el resto hasta 
completar él n ú m e r o de 802, que es el to-
tal , auxil iares primeros, segundos y ter-
ceros. 
El asunto es t á ahora a informe de la 
I n t e r v e n c i ó n de Hacienda. Esta ha incoa-
do un expediente contencioso-administra 
t ivo contra l a base segunda de la antes 
citada ley. Nuestro defensor es B e r g a m í n . 
D e b í a m o s haber comenzado a disfrutar 
de los ¡beneficios de la ley en septiembre 
del a ñ o pasado, y, en cambio, ahora no 
habremos de percibir los aumentos sino 
desde a^dsln nlthno. De forma (pie perde 
mos un a ñ o de sueldo y de a n t i g ü e d a d . 
¿Es o no un caso de injusticia? 
—v.Y q u é piensa el señor C a l d e r ó n ? 
—El min is t ro e s t á a nuestro lado; igual 
mente el vizconde de Eza. El mismo Cam-
bó, que nos i r r igó perjuicios, dice que lo 
que pedimqs es justo y que hay que sub-
sanar pasados errores para que exista pa-
r idad entre los empleados de unos y db 
otros ministerios. 
. —iY esto es todo—termina. 
—-Eso es todo, en efecto—comenta otro 
funcionario que ha permanecido mudo 
hasta ahora. Y a ñ a d e moviendo la cabe-
za: 
—Con cordura y paciencia se va pasan-
do el tiempo... 
corriente, 985, 975, 980 pesetas. 
Foguera , 1164 163,50 \par |100 fin co-
rriente, 163, 162 por 100. 
Explosivos, 341 por 100. 
Obligacione». 
Tudela a Bilbao, especiales, 99,50. 
Nortes, pr imera serie, 62,50. 
Vascoasturiana, pr imera hipoteca, 99 
por 100. 
Sabero y anexas, 100 por 1O0. 
Hid roe léc t r i ca Ibé r i ca , 101,50. 
Cambios. 
Londres, cheque, 10.000 a 21.81. 
BOLSA DE M A D R I D 
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\moiizable, 4 por 108, 
Banco de España 
» Hispano Americano.. 






Cédulas, B por 100 
" " Í O T O , 4,75, serle A 
rd«m id., lerle B 
Cacarera», estampillada»... 
ídom. no estamplBadas....... 
^rterior, lei ie F 
Célula» al é par l ü 
Franco» 
TĴ ra» ...» „. 
D o l w m 
Una autorízacién.— .Por la Dirección ge-
neral de Navegac ión y Pesca M a r í t i m a se 
ha autorizado con c a r á c t e r general, la sa 
l ida de embarcaciones de menos de veinte 
toneladas para puertos extranjeros, siem-
pre que r e ú n a n las debidas g a r a n t í a s de 
seguridad para la n a v e g a c i ó n y lleven l a 
d o c u m e n t a c i ó n y el personal reglamenta 
rios. 
E l «Alfonso XIII» .—Mañana por . la ma-
ñ a n a es esperado, procedente de Bilbao, 
el t r a s a t l á n t i c o ((Alfonso XIII», que como 
saben nuestrps lectores, ha permanecido 
523 00 524 00 
360 00 00n 00 
298 00 298 00 
314 00 314 00 
258 00 258 00 
268 00 269 00 
99 00 99 50 
00 00 00 00 
106 20106 00 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
00 00 00 00 
00 00 00 c-o 
88 50 88 50 
100 40 100 40 
62 35 61 50 
21 87 21 86 
000 00 0 0000 
(Del Banco Hl»pano Amerf ¡ano 
De madrugada, nos transmite nuestio 
corresponsal en Madr id los siguientes da 
tos: 
Cambio ínternacionaí . 
Francos, 61,25. 
Libras, ,21,86. 
Francos suizos, 04. 
I iras, 54. 
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' • S I S O BC PKR»?»A ÍMUCLI ^ 7 y 
COMRAÑ'A 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Carpetas 4 por 100 inter ior , a ÍÍ,70 
por 100; pesetas 8.000. 
Obligaciones M . Z. A . , serie E, 4 1/2 por 
100, a 88,75 por 100; pesetas 11.000. 
Idem Arizas, a 101 por 100; pesetas 3. 30 
Idem E c o n ó m i c o s de Asturias, a SI,50 
por 100; pesetas 37.500. 
B I L B A O 
Cunúo* (••"auno» 
In ter ior : ser ié A, 78,10: serie C, 78,20, 
78,30; serie F, 78,10. 
Acciones. 
Banco de R i iba o, ¡.240, 4.245 pesetas fin 
corriente. 
Unión Minera , 1.685, 1.090, 1.695, 1.6%, 
1.685, 1.690, 1.680, 1,685 pesetas fin corrien 
te, 1.680 pesetas. 
Río de la Plata, 297. 
Sota y Aznar, 3.870 pesetas fin corrien-
te, 3.830, 3.840, 3.835 pesetas. 
Nervión , 3.520 peseetas fin corriente. 
Unión, 1.44)5, 1.410 pesetas fin corrien-
ayudante de liojalatero-vidriefp 
talleres de t r a n v í a s de Cajo. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
C o m p a ñ í a , en cumplimiento a lo que dis-
pone el a r t í cu lo 19 de sus Estatutos, con 
Voca a jun t a general o rd ina r i a de seño., 
res accionistas para el día 29 del corrien 
te mes, a las once de la m a ñ a n a , en sus 
oficinas, B a i l é n , 7, bajo, con objeto de 
dar cuenta del halance correspondiente ni 
pr imer semestre de este año , 
Bilbao, 12 de septiembre de 1910.—El 
presidente del Consejo de Admin i s t r a 
Ciótí.—Victoriano L , Dórlga, 
(VIZCAYA) 
Esta'dnn en el ferrocarr i l de Santander 
Bilbao. 
\CI1AS CLORURADO SODICAS 'UCAB 
BONATADAS N I T R O G E N A D \ S 
RADIOACTIVAS 
E N F E R M E D A D E S D E LA N U T R I C I O N : 
-Ut.rjtismo. Reuma, Gota, Anemia, 
y Convalecencia. 
Completa instalación para ei tratamiento 
de afecciones gmeso lúg icas . 
T e r m o p e n e t r a c i ó n , b a ñ o s de luz, hidr-
eléctr icos , carbogaseosos, lodos 
artificiales. 
Abiertos de 15 de jun io a 15 de octubre 
J . G A R C I A o f ™ ? ; 
San Francisco, núm. 15.—SANTANDEr , 
T E L E F O N O S 521 465 
Ultimos modelos en lentes y gafas amt 
ricanas. 
F O T O G R A F I A . — C I R U G I A . ORTOPED1 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artisulo» KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O R T I G A L S P E C I A L I T d 
A L C A L A . U (Palacio de la Equitativa 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Eapocialidad en boda», banquetes, dio. 
H A B I T A C I O N E S 
Servieio a la «arta y por cubierto». 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara . 11—Teléfono 75* 
M a n u e 1 : 
: d / l a r t í n r z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L 
Aviso» a domicil io.—Teléfono £«9 
Opinión valiosa 
E l dis t inguido y notable méd ico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Ar í s tegu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, ha observado una mejor ía 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a l a m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tificaciones acerca de específicos, ha 
go, sin embargo, una excepción cor 
este notable vino medicinal , por en 
contrar en él propiedades tón i cas , ape 
r i t ivas y fortificantes extraordinariap 
Trajes para n ños 
a la medida. Elegancia y economía . 
MARIA ARNAIZ.—PadiHa, I , 1/ 
LOS ESPECTACULOS 
SALA NARBON:—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o y var i e t é s : 
SecclonéS a las cinco, siete y media y 
diez y media. 
Estreno de interesantes pe l í cu las . 
Despedida del notable duetto D'Barea. 
( i r án éxito dé las hermanas Manzana-
res, bellas y aplaudidas bailarinas. 
Debut de" la eminente Iconcertista úé 
violín y canzonetista lA.ngelina de Artes. 
C O L E G I O S ñ H J O S E 
DIRIGIDO POR LOS PADRES JESU TAS 
V A L L A D O L I D : 
Cursos graduados de primera enseñanza.=Estudios 
completos de Bachillerato.==Clases de ampliación 
y de adorno.==Calefacción a 18 grados en todos los 
departamentos de los alttmnos.==Grao instalación 
de baños y duchas. 
A p a r t a d o 3 4 -
Automóviles E L I Z A L D E ;-: 
M :-: Construcción Nacional 
C h a s i s d e t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; R e i n a V i c t o r i a 
E u g e n i a m o d e l o 1 9 1 9 " , O m n i b u s y O m o n e s : - : 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALIOS 
Rivera, 1 y 3 —SANTATSrDEK-.—Tel. SOS 
O " ó m 
— F O T O G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . — SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S í P O S T A L E S 
;-: EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS 
= CAPRICHOS PAKA RKGALOS = 
Ultimos modelos en cajas para bodas 
C T O N 
Leche para de R e b o s a C O M N S A D Á con toda SÜ crema 
Ror simple solución L e c h e ríquií^lHOÉt 
obtiene I^TOíSCa. 
X n a l t e r atole 
en agüe s 
en el aoto. 
l a b o r a t o r i o H A L O N S O . — R e i n o s a . 
Venia d r o g u e r í a s de r é r e z del Molino y Diaz F. y Calvo. 
Vida r-oiigjiosa. 
E n la Catedral.—Misas a las seis la p r i 
mera hasta las ocho; a las mieve y cuar-
to, la conventual; misa a las doce/ 
Por la tarde, a las cuatro, rosario. 
Sant ís imo Cristo—Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. A las ocho y media, la parro 
quial con p lá t i ca . A las diez misa rezada 
y conferencia para adultos. (Al las once, 
misa rezada. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s de la parroquia. A las c in -
co d a r á p r inc ip io la función que l a con 
g r e g a c i ó n de S e ñ o r a s del Alumbrado y 
Vela a l S a n t í s i m o Sacramento celebra 
mensuahnente, estando Su Div ina Majes-
tad de manifiesto, es tac ión , rosario y me 
di lac ión , terminando estos cultos con so-
lemnes motetes, bendic ión y reserva. 
De semana de enfermos, don Aure l io 
I b á r z a b a l , Ruamayor, 23, tercero deredha 
La j un t a par roquia l se celebrará , hoy 
domingo, a las once de la m a ñ a n a , en el 
convento de Ruameuor. 
Se suplica la asistencia. 
Ccnsolac ión—Misas a las seis y a las 
siete. A las ocho, la parroquia l , con ex 
plicación del Santo 'Evangelio, A las diez, 
catéqueisis para n iños y n i ñ a s de la pa-
rroíjitia. A las onre, misa rezada con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , hac iéndose 
durante ella la conferencia doctr inal pai'a 
adultos. 
.Por la tarde, a las ocho, el rezo del 
Santo (Rosario. 
San Francisco.—He seis a nueve, misas 
rezadas- cada media hora; la de siete y 
media con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y 
c o m u n i ó n general de Terciarios Francis 
canos. A las nueve, la par roquia l con p l á -
t ica ca tequ í s t i ca . lA las once y doce, m i 
sas rezadas; la ú l t i m a con p lá t i ca . 
Por la tarde, a las tres, catequesis de 
n i ñ o s . A las odho, rosario de penitencia 
de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco, t e r m i n á n d o s e con l a proces ión 
del Cordón por el inter ior del templo. 
* * * 
Solemne función religiosa que en honor 
de su excelso t i t u l a r ce l eb ra r á en su fies 
ta el d í a 15 de septienjbxe de 1915) en la 
iglesia par roquia l de San Francisco la 
P í a Un ión de la Corona Viviente de la 
D olorosa. 
A las siete y media de la m a ñ a n a , misa 
rezada con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o 
ejp el a l tar de Nuestra Sefiora de los Do-
lores, a con t i nuac ión c o m u n i ó n general 
de la Congregac ión . 
A las siete y media de la larde, esta-
ción, rosario, ejercicio de la Corona Do_ 
lorosa, c án t i cos y s e r m ó n a cargo .del re-
verendo padre Ricardo G a r c í a (de la Com 
p a ñ í a de J e s ú s ) . 
Nuestro exce len t í s imo Prelado concede 
cincuenta d í a s de indulgencia por la as í s 
cencía a los cultos expresados. 
Los socios de la P í a Unión de l a . D o -
lorosa pueden ganar indulgencia plena 
r i a confesando, comidgando y visitando 
la iglesia de San Francisco, rogando pol-
la in tención de Su Santidad. 
Anunojaci6n.—Misas rezadas desde las 
seis y media'hasta las ocho y media, cada 
media, hora. A las nueve, la parroquia l y 
de catequesis con p lá t i ca . A las nueve y 
media, ins tuc ión ca t equ í s t i c a para los n i 
ños . IAI las once y doce, misas rezadas. 
P o r la tarde, a las siete y media, se re 
z a r á el Santo Rosario y ejercicio de la 
Corte de M a r í a . 
De semana de enfermos, don Antonio 
Cómo , Peso, 1, cuarto. 
Sania Lucía.— 'Misas de seis a nuevtí ea 
da media, hora,y a las diez, once y ddee. 
A las nueve,la' parroquial solemne en el 
al tar de Nuestra Señora de los Dolores. 
Por la lare, a las tres, expl icación del 
catecismo a los n iños . A las siete y mecUa, 
Santo Rosario. 
Iglesia del Sagrado Cora26n de Jesús. 
—iMisas rezadas de cinco y media a nue 
cada media hora. A las ocho 
ó r g a n o en el a l t a r de la. 
y en el altar mayor 
mera l de Hijas de UíM 
A las once ""!! 
ve 
CO 
Tr in idao , 
i ornunion gen   Minia 
mera seción. A las diez, misa dé 
g a c i ó n de Estanislaos 
día , misa rezada. 
Por la tarde, a las cinco y media fir 
ción mensual de las Hijas de María n • 
mera sección, con exposición de Su Di?' 
da Majestad y p l á t i c a por el padre diií 
En el Carmen—Misas rezadas de seisa 
diez; esta ú l t i m a con ó rgano . 
Por la tarde, a "las siete, rosario |J 
tu ra espir i tual y bendic ión con el Sanií 
simo, a c o n t i n u a c i ó n salve popular can' 
tada. 
En San Miguel.—Misas a las siete, oclu 
y diez; esta ú l t i m a con plática sobre á-
Sagrado Evangelio. E n la de ocho, conni 
nión general de la Cofradía de la Pasión 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de órgano y motd 
tes. 
Por la tarde, a las siete y media,{1 
ción religiosa con rosario, breve eje™! 
del mes de San Miguel , plática y Via.Cni 
cis, t e r m i n á n d o s e con el piadoso «ei™ 
cío de la Buena Muer te» arde el CristoM 
mismo nombre: 
La función de la tarde se ofrecerá 
>1 alma de la difunta cofrade doña fia. 
mona Palazuelos (que en paz descansu). 
Nuestra Señor a del Buen Consejo (i 
dres Agusiincs).—Misas cada media lio»; 
desde las seis a la nueve y media. 
Por la tarde,- a las ocho, rosario. 
En San Roque (Sardinero).—-Misas i i 
de las siete de ja m a ñ a n a hasta lasdoffl, 
cada ihora. 
Por la tarde, a las ocho, exposición me 
ñ o r del S a n t í s i m o Sacramento, estacii 
rosario, o rac ión de Aimor y Reparatíonj 
J e s ú s en la E u c a r i s t í a , bendición y resei 
va, terminando con el cántico del himi» 
Euca r í s t i co . 
Este mismo ejercicio se hará todas IM 
tardes a la hora indicada. 
S A N F R A N C I S C O , 13, SEGUNDO 
N O T I C I A S 
na 
A. San Martín 
a, 
(tuaMor ds Ftdro tan Mirtin) 
Especialidad en Tinos blancoi de la N' 
Manzanilla y Valdepeftai.-í5*^1' 
- i ñ o «su -oraídtui.—Til. núm- ̂  
L a Caridad de Santander.- E l m"^ 
miento del Asilo en el d ía de ayer, fué" 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 795. . 
Asilads ¡que quedan en el día de i'".» 
114. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
¡Wi "iiÉriüiTf II ni iliiii 
Los mejores caramelos Y bom̂ 1 
nes en la acreditada 
C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27-
S E V E N D E 
potro d e 2 1 2 años; 
:-: de buena raza :'J 
-INFORMARAN:-
Á M n c i a d o r a 
H e r n á n CortéSy 8* • 
" L a N i ñ e r a Elegante 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes par8 
las. amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases 
Hit toe»», etc., »t,c. 
i a b ó n 
Cura las herpes, grietas, 
costras de los niños. 
gran»9 
Telefonemas detenidos.—d11 | j 
senio, sobrecargo vapor «San 
ausente. T .¡g 
De 'Barcelona: Minero, San ^ ya 
nocidos. .J0 
De Málaga : N a t a g u í n , detenu« • 
fnéel 
I0> 
C O L E G I O fleflDEMIfl D E L E Z i l 
A n t e s d e 
Edificio construido expresamente para 
dedicarlo a la ens< ñanza. 
Salones de estudio; vigllados-
Varias enseñanzas y prepan ciones. 
Internos - Mediopersionistas - Externos. 
ESTUDIO DE FISICA 
Para informes y d e t r á s detalles, p ídanse reglamentos o c o n s ú l t e s e con el Director 
r>. Oaniol JLezssi, 
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S A N T A C L A R A , 9. - S A N T A N D E R 
Vapores correos españoles 
D E L A 
ñ í a T r a s a i i i n t i c a 
L 
de cine 
Viaje extraordinario a !a HABANA 
El día 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
J L 
su capitán don Francisco Corbeto, 
admitiendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
Para más informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑIA, M U E L L E , 36. T E L . N.° 63. 
t POMPAS FUNEi 
flNGei B L I I H C O 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 HP. 
iíllISCfl. li (casa de las Wiias), i.-ítilfiM lira 22í 
¿Naturismo? '^cuadernación 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma jamás. No aabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
JARABE DE MANZANAS 
A. S O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
nos lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Píecio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Mol ino v 
Compañía. Santander. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaKc de San «losó, número i , bajo. 
Abonos químicos. 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas v Kainita 
Para pedidos, B O N I F A C I O ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
f Se reforman y vuelvon Fracs, 
j1 Smokins, dabardinasy Unifor-
t mes. Perfección y economía . 
V u é l v e s e ' i r a j e s y gabanes desde trece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2." 
No Insistas, hljlta; mi desayuno es con BESOY, 
^ Y 1 ^ ha?e """cha falta y me s e n t a r á muy bier. 
• a lo sé ,mamina. . . ;por lo mismo,dame un poco. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
en las buenas farmacias y droguerías 
N o g a n a r á V. j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s que 
irritan el intestino y s o n d e efecto pasa jero . 
L A M E N B U S T O 
e s un laxante d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
no c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a func ionar t o d o s los d í a s . 
De venta en Santander y pueblo* impor-
tante* de la provintia-
Vetorinar'io», 
Estando vacante l a plaza do profesor 
ve t r r inaano en él t é r m i n o munic ipa l de 
Santa C i m d e í B o z a n a , contando con ci ia 
trocientos cincuenta socios, se admiten 
proposiciones bajo pliego cerrado hasta 
él d ía 2i> del corriente. Para informes d i -
r igirse a José M a r í a Cabrero, en Santa 
Cruz de Bezajna. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
:— QUE N A D I E :—: 
JUAN DE H E R R E R A , 2 
O o r f l a d o i* a . 
Se necesitan medio oficialas y a p r e n d í 
zas En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes que sean te 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachéis del Doctor Soivré 
Se curara por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad. 
Basta tomar une caja para convencerte de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu, Rambla 
Cataluña 66—Venta en Santander a 4 ptg». 
caja, ires Pérez del Molino y C a, Wad-Raa, 
1 y 3 y principales farmacias de Espafla, Porta-
gal y Américas 
PRA8TIIANTI 
Ha trasladado BU domicüi 
S E R V I C I O D E 80MO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y inedia, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
eeis". 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLES 
. ) L a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amóa de Escalante, núm. 4<—T-oléf. 823.—FABRICA: Cervantes. 11 
Pinillos, Izquierdo y C o m p a ñ í a 
En la segunda q i rncena de octubre aproximadamente s a l d r á de SANTANDER el 
nuevo y magníf ico vapor e spaño l , de dos hé l i ces , 
I I N F ^ A J ^ T A I S A B E L 
directamente para l a Habana y con escala en GIJON solamente, admitiendo pasa-
jeros de Pr imera clase. Segunda, Segunda E c o n ó m i c a y Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e I N D I V I D U A L E S . 
Para solici tar pasaje dir igirse al agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O G A R C I A 
Wad-Rad, 3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DI LA 
Compañía T r a s a t l á n t i c a 
E l d í a 19 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R E O m D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pe^etaa y 15,10 de linnuestoB 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advierte a los s eño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r cón 
É»UI de la R e p ú b l i c a de Cuta , si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el s eño r cónsu l de Méjico, si se d i r igen a Veracru»:. sin cuyos requisitos no 
p o d r á expedir el billete de pasaje. 
I 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
n a v e g a c i ó n nac ió les y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almiran tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.— Aglomerados. — Cok para 
usos m e t a l ú r g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l -
fonso X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
GIJON y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul le ra Españo la . . .—VALENCIA 
don Rafael Tora l . 
Pa ra otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
El d í a 11 de septiembre, a las once de de la m a ñ a r i a , s a l d r á de Santander el 
vapor 
Santa Isabel 
para t rasbordar en Cádiz al 
Infanta ¿sabeí de Borbón 
fde l a misma C o m p a ñ í a ) , que s a l d r á de aqué l puerto el d í a 17 admitiendo pasaje 
pa ra Montevideo y Buenos Aires. 
Para informes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N.' 63. 
Las antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y 
I % Y usadas por el públ ico santanderino, por su br i l lante resultado 
i 1 «i para combatir l a tos y afecciones de garganta, se ha l lan de 
É I venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a , en la 
| i i i í de Vi l laf ranca y Calvo y en l a farmacia de Erasun. 
^ S E T E N T A CENTIMOS CAJA 
s o s a - | 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ 
Solución 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronqui t is y debil idad gene -
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
carbonato de, sosa p u r í s i m o de esen ^ 
cía de a n í s . Sustituye con gran ven-
taja el bicabornato en todos su* ,J. 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 3 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
3 ' r ^ ^ ^ ^ ^ r r t r r r r r r r r r r r r r r r ^ 
S. A, 
Diagonal 391 
B A R C E L O N A 
Capital: 2.500.000 pesetas 
Su fábrica, instalada 
en Manresa, es la más 
moderna de Europa, y 
la calidad de sus in-
comparables produc-
tos (Neumáticos y Cá-
maras) no tienen rival 
en el mundo. Una prue-
ba es convincente. 
De uenta en todas partes. 
• 
